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Comisión de trabajo aprobada por la 24 Asamblea General de la Unión Geografica 
Internacional, celebrada en Paris en agosto de 1984. Su constitución representa un nue- 
vo eslabón en la secuencia de comisiones de geomorfologia, que comenzó hace mis de 
treinta años en el seno de la Unión Geografica Internacional: 1952-1968, Evolución de 
las Vertientes; 1968-1976, Procesos geomorfológicos; 1976-1984, Experimentos de cam- 
po en geomorfologia. 
Principios y plan de trabajo 
PRECEDENTES. Durante 10s últimos veinte años se ha generalizado, dentro 
de la practica geomorfológica, la utilización de 10s métodos y técnicas de medición 
en el campo de 10s procesos geomorfológicos. Una prueba fehaciente de el10 es la 
existencia, durante 8 años, de una Comisión de la Unión Geografica Internacional 
dedicada a trabajar sobre tos Experimentos de campo en geomorfologia. 
Esta comprobado que en todos 10s paises en 10s que se han llevado a cabo ex- 
perimentos de campo ha tenido lugar, paralela y consecuentemente, un desarrollo 
general, cuantitativo y cualitativo, de la geomorfologia. Y donde 10s geógrafos no ha- 
bian estado activamente implicados en el pasado en la experirnentación geomorfoló- 
gica puede, en la actualidad, observarse como 10s métodos y técnicas de medición en 
el campo se estan iniciando y expandiendo, visto su interés practico a varios niveles. 
La proliferación de 10s experimentos de campo, a menudo tornados erróneamen- 
te como sinónimos de medición, ha proporcionado a 10s geógrafos físicos una herra- 
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mienta importante aplicable a su Brea de estudio y ha sido el vehiculo para una eva- 
luación comparativa de 10s resultados obtenidos bajo distintas condiciones geografi- 
cas de tipo climático, geológico, topográfico, de uso del suelo, histórico, etc. No obs- 
tante, a pesar del considerable esfuerzo logístico y financiero generalmente involu- 
crado en este tip0 de trabajo, no se ha llegado todavia a establecer una estructura 
científica que integre 10s resultados obtenidos con las evaluaciones cuantitativas. Mu- 
chos proyectos solamente han podido proporcionar una respuesta de caracter restrin- 
gido o regional. 
NECESIDAD DE TEORÍA. Las múltiples discusiones informales sostenidas 
durante 10s últimos años entre geógrafos físicos han llevado a la creencia generaliza- 
da de que la producción científica procedente de la mayoría de las mediciones que 
se están realizando actualmente ganaria considerablemente en calidad si se tuviera en 
consideración una base teórica apropiada al procedimiento de experimentación-me- 
dición. Este fundamento teórico es, asimismo, necesario para el desarrollo de esque- 
mas a 10s que aplicar 10s numerosos datos cuantitativos que existen actualmente, fru- 
to de la experimentación-medición. 
El desarrollo de bases teóricas apropiadas también ha de favorecer necesaria- 
mente unas interpretaciones geomorfológicas mas fidedignas, y puede, asimismo, fa- 
cilitar el uso de resultados cuantitativos, sobre procesos geomorfológicos, fruto de 
mediciones simples, poc0 sofisticadas, y que hasta el momento tienen poca utilidad, 
fuera de su limitado objetivo de aplicación areal/local. 
INTERFASE MEDICION/TEORIA. Es posible que el lapso, o desconexión, 
entre el conocimiento producto de la medición y la teoria sea mas grande en geomor- 
fologia que en áreas del saber geográfico correspondientes a otras comisiones de la 
UGI. Este lapso no es, sin embargo, insalvable si se define para cada caso el pro- 
blema y se le atribuye, dentro de una nueva comisión, la necesaria prioridad. Pro- 
bablemente resulte fructífera la realización, en el seno de la comisión, de alguna va- 
riedad de curso o seminari0 dedicado a algun tip0 de reciclaje en 10 que concierne 
a modelos teóricos sobre procesos geomorfológicos. Asimismo, la publicación, en 
breve, del volumen fruto de 10s trabajos de la comisión precedente, c<Procedimientos 
y criterios para 10s experimentos de campo en geomorfología~>, en el cual se halla sin- 
tetizado el resultado de 10s esfuerzos de siete grupos de científicos que han reflexio- 
nado sobre otras tantas áreas de la geomorfologia de 10s procesos, proporcionará in- 
dudablemente un primer paso en la dirección requerida. 
PLAN DE TRABAJO. La nueva comisión dedicara sus esfuerzos a: 
1. Fomentar, organizar y llevar a cabo investigaciones que tengan como objetivo 
integrar 10s enfoques empirico y teórico en el campo de la geomorfologia de 10s pro- 
cesos, incluyendo 10s aspectos que sean relevantes en la aplicación de la geomorfologia 
a la conservación del suelo, a la planificación del territorio, a la ingenieria civil, etc. Así 
pues, la Comisión intentara servir tanto al progreso teórico de la geomorfologia como 
a 10s requerimientos de su aplicación a los problemas ambientales, especialmente por 
lo que se refiere a 10s paises en vias de desarrollo, 10s cuales solo tienen una capacidad 
de investigación propia limitada. 
2. Establecer dentro de la Comisión varios grupos internacionales, que estaran 
encargados de llevar a cabo proyectos de investigación específicos. Estos grupos inter- 
cambiaran sus experiencias empíricas, teóricas y metodológicas, a través de la estruc- 
tura organizativa de la Comisión, en las reuniones periódicas de la misma y en las reu- 
niones de campo conjuntas. Los problemas prioritarios que trataran tales grupos seran: 
a)  el estudio empirico, teórico y aplicado de la denudación por lavado superficial, 
incluyendo la formación de carcavas, la coluviación y la aluviación; 
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b )  el estudio de 10s movimientos en masa rápidos, sus relaciones con 10s factores 
ambientales y su previsión; 
c) la dependencia del tiempo de 10s procesos geomorfológicos; 
d )  la evolución de las formas del relieve a corto y largo plazo, su estudio empirico 
y su representación mediante sistemas teóricos de simulación y explicación; 
e) otros proyectos adicionales que puedan presentarse en esta línea de interrela- 
ción entre medición y teoria. 
